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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengevaluasi efektivitas dari sistem 
informasi persediaan yang diimplementasikan oleh perusahaan, memberikan 
rekomendasi kepada perusahaan terhadap hasil yang ditemukan, memberikan 
gambaran terhadap perusahaan mengenai sistem yang sedang berjalan dalam 
perusahaan. METODE PENELITIAN, yang digunakan yaitu studi kepustakaan, 
studi lapangan: wawancara, observasi, checklist. Kerangka kerja audit yang 
digunakan adalah kerangka kerja COBIT 4.1. HASIL YANG DICAPAI, kondisi 
kematangan perusahaan berdasarkan perhitungan maturity level terletak pada angka 
2,677  untuk Plan and Organized , angka 2,843 untuk Acquire and Implement, angka 
2,65 untuk Delivery and Support, dan angka 3,007 untuk Monitoring and Evaluate. 
Maka, total median dari keempat domain berdasarkan perhitungan maturity level, 
perusahaan berada di angka 2,7942 atau 3,00 yaitu berada pada level Defined 
Process. SIMPULAN, bahwa dari hasil penelitian ini PT. Duta Kreasi Bersama 
Realtindo memiliki sistem informasi yang cukup baik namun terdapat beberapa 
kelemahan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas sistem informasi yang 
lebih baik. 
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